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Anotace
Inspirací pro tuto práci je podzimní p íroda a tvary podzimních p írodnin, které
se promítají v realizaci dámské od vní kolekce svrchních od . Nosnou ástí celé
svrchní kolekce jsou velké, tvarované límce a kapuce, jež jsou inspirovány podzimním
listím a jeho tvary. Ty se vytvá ejí r zným odšíváním a skládáním tkaniny. Zárove
je autorce inspirací historie svrchních od , konkrétn  období 20. let. 20. století, která
se projevuje v základních tvarech svrchník .
Klí ová slova: svrchní odívání muž , svrchní odívání žen, kabát, vlna, límec
Annotation
The inspiration for this work is the nature of fall and autumn shapes of nature,
which are reflected in the implementation of women's clothing collection of outerwear.
The main part of the top collections are large, shaped collars and hoods, which are
inspired by autumn leaves and shapes. They make various alteration and folding the
fabric. Authoress is inspired by the history as well, namely the twenties of. 20th
century, which is reflected in the basic shapes overcoats.
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ÚVOD
Teoretická ást se nebude zabývat barvami ani tvary podzimních p írodnin,
ze kterých se bude vycházet p i tvorb  od . Ale budou se rozebírat jednotlivé etapy
od vní kultury a vyhledávat svrchní od vy, které se v té dané dob  nosily. lov k se na
podzim obléká do teplých svrchních od . Proto se teoretická ást bude zaobírat
historií svrchních od  muž  a žen, p emž se v n kterých obdobích mužský i ženský
od v navzájem prolínal. Teoretická ást kon í zám rn  20. lety 20. století, nebo
svrchní od vy jsou inspirovány práv  tímto obdobím.
Od vní tvorba obsahuje dámskou svrchní kolekci šesti od . Od vy jsou
inspirovány tvary podzimních p írodnin a podzimní barevností. Z tvar  podzimních
írodnin vychází inspirace pro velké límce a kapuce. Jejich objemné tvary se budou
lišit podle tvaru listu. Bude zd razn n p edimenzovaný tvar límc , na kterých budou
odšity tvary žilek list . Rovný st ih kabát  je východiskem z teorie svrchních od  20.
let 20. století.
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1 SVRCHNÍ OD VY
1.1 Po átek odívání – vznik a d vody
Význam od vu lze sledovat z n kolika hledisek. Jedním z nich je historie vývoje
samotného od vu, dále pak lze sledovat význam od  jako projevu celkové situace,
životních podmínek, za azení a postoj  jedince v rámci spole nosti. Od v lze zkoumat
a popisovat také z hlediska poznání jeho funkcí. Nap íklad funkce symbolické,
reprezenta ní, estetické, rituální atd.
Od v vznikl jako sou ást procesu sebeuv dom ní ve spole nosti a  p írod .
lov k, který se dávno vyd lil z p írody, se jako myslící bytost za al zám rn
odlišovat. R znými ozdobami, amulety, úpravou tvá e, t la. Za al nosit k že a pozd ji
textilie.
Od v je ur itým znakem významu lidské osobnosti. Je zahalením postavy,
ale zárove  je také signálem pro své okolí. Tento signál se postupem asu vyvinul
do rozsáhlého systému. Nepat í k n mu jen od v, ale i další p edm ty denního užívání.
Tyto typické dopl ky jsou spole enskou výpov dí o každém jedinci a jeho vztahu
k prost edí a ke spole nosti.
V prav kých jeskyních za íná historie lidského rodu a tam vzniká i první od v.
Kus hrubé k že byl prazákladem šatníku. První pokrývání t la zapo alo ve starší dob
kamenné. Prav cí lovci si k žemi z ulovených zví at pokrývali chladné jeskyn . lov k
zjistil, že rozdíl mezi teplou kožešinou a okolím je tak velký, že se postupn  za al
kožešinou p ikrývat. Zna í to ur itý mezistupe  mezi p ikrytím a odíváním. Takto
zhotovená pokrývka p ekážela lovci v pohybu a p i lovu. Upravil si tedy kožešinu tak,
aby mu p i práci nep ekážela a p itom pokrývala a h ála t lo. Spínal od v vším, co mu
nabídla p íroda. T eba ostrými v tvi kami, k stkami nebo trny. Díky tomu zapo alo
první sešívání od . Od v nesloužil jenom jako ochrana p ed pov trnostními vlivy,
ale lov k m l i pot ebu zakrýt nahotu. V neposlední ad  m l také význam estetický.
V mladší dob  kamenné byl zaznamenán významný pokrok ve výrob  od .
Z lovce se stal zem lec. P i p stování zjistil, že stvoly n kterých rostlin, jako t eba
lnu a konopí, se dají t epit v pevná a pružná vlákna. A za al z nich sp ádat hrubé nit .
Zpracovávat stejným zp sobem se za alo i ov í rouno.
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První tkaniny vznikaly na svislém stavu. Na d ev ném rámu byly zav šeny
osnovní nit , zatížené kameny. Svislou osnovou se vodorovn  proplétala útková nit.
A výsledkem proplétání byla poddajná tkanina. Bohužel není známo, jak p esn  od vy
vypadaly. Pouze v rašeliništích na severu Evropy byly objeveny zbytky od  z látek
a k že. Díky obrázk m v jeskyních si m žeme p edstavit, jak asi takový od v vypadal.1
1.2   Starov k – Historie a vývoj svrchního od vu
Svrchní odívání starov kého Egypta (3000 – 500 p . n. l.)
Muži si horní ást t la nechávali skoro vždy odkrytou. Jinak se svrchní od v
oblékal p es bederní roušku, byl dlouhý ke kolen m a zakrýval jednu ruku. Jednalo
se spíš o od v aranžovaný než tvarovaný a zhotovoval se z pr svitného materiálu.
Vzdálen  p ipomínal od v mezopotámský, kde se používalo práv  asymetrické zahalení
pouze jedné paže. Muži nosili od vy odvozené od ženských od .
Ženským od vem byl mesesset, což byl od v z jemné, n kdy i transparentní bílé
látky. Tento od v byl p edch dcem dnešních pláš ových šat . Skládal se z velkého kusu
látky ve tvaru obdélníku s otvorem pro hlavu a pod prsy se p evazoval šerpou. Díky
tomu vznikl od v, který byl aranžovaný, s náznaky rukáv . N co jako pelerína.2
Svrchní odívání starov kého ecka (700 – 150 p . n. l.)
Plášt  se tvo ily z jednoho kusu nesešité látky. A lišily se od sebe zp sobem
aranžování a velikostí.
Pláš , který mohl nosit jak muž, tak žena byl nazvaný fáros. Byl z jemn jší
látky, velmi rozm rný a mohli jej nosit lidé z vyšší spole nosti.
1 TYLÍNEK, Petr. Základní etapy vývoje od vní kultury. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci,
  2004, str. 5,8
  ZOUHAROVÁ, Jana. Výroba od . Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, str. 6
SKARLANTOVÁ, Jana. Od fíkového listu k džín m. 1. vyd. Praha: Grada Pub., 1999
2 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Starov k. Praha: Lidové noviny, 1998, str. 43-53
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Muži i ženy nosili himation, který nesl i název tribon. „ M il asi 2 x 3 m a kladl
se p i nejobvyklejší úprav  nap  kolem t la, do podpaždí na jedné stran , p es rameno
na druhé“3. Byl zhotoven z r zného materiálu, v chladn jším období se nosil vln ný.
Ženy nosily himation s velkou oblibou, celé se do n j zabalily. N kdy tento obdélník
látky sloužil i jako dlouhá, velká šála, kterou si žena p ehazovala p es ramena.
Nevyužitý cíp pak použila jako pokrývku hlavy.
K ženským typ m pláš  pat il kruhový eukyklon a chlanis. Oblékal se podobn
jako himation, ale díky skládání na polovinu se používal jako šála p es ramena nebo
es ruce.
Další svrchní od v, který oblékaly výhradn  ženy, byl teplý vln ný od v peplos,
který sahal až na zem. Svým st ihem se shodoval s chitónem. Lišil se tím, že jeho horní
ást byla vp edu i vzadu p eložena. Ob ásti peplu se ídily výškou ženy, která se do
j oblékala.
Mužským základním ú elovým plášt m byla vln ná chlaina. Byl to obdélník
látky o rozm rech cca 140 x 230 cm, který se dal p ichytit na rameni sponou.
V chladném po así se nosil ze siln jších, dvojitých materiál  a m l ozna ení diplax,
diplois. Záleželo na spole enském postavení nositele. Mohl být purpurový nebo pest e
vzorovaný. Díky jeho rozm m, které umož ovaly bohaté asení, sloužil tento pláš
i jako p ikrývka.
Muži nosili i jinou variantu chlainy, a to byl kratší pláš  s názvem chlamys,
který se spínal uprost ed látky, a tím vznikala silueta plná záhyb . Nosili jej jezdci,
vojáci a lovci. Pláš  mohl být sepnut jak na rameni, tak i vp edu. Tento styl nošení byl
výhodný p i jízd  na koni. Plášt  se vyráb ly z kozí nebo ov í srsti.  Vlna se barvila do
zných barevných odstín .  Nej ast jším odstínem byla škála purpuru, ale používala se
i vlna nebarvená, tedy bílá. Využívána byla i kvalitní erná vlna s modrými odlesky,
jež byla velice proslulá na maloasijském pob eží. Používala se i barva výrazn  zelená,
ipomínající barvu rosni ky. Vznešení muži si mohli dovolit plášt  nachové nebo
bohat asené. 4
3 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Starov k. Praha: Lidové noviny, 1998, str. 89
4 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Starov k. Praha: Lidové noviny, 1998, str. 86 -94
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Svrchní odívání starov kého íma (700 – 70 p . n. l.)
ímská kultura i od v íman  vycházel z eckého od vu. Základem oble ení
pro muže i ženy se stala tunika. Mohla být jak spodním, tak svrchním od vem a dala se
i vrstvit.
Mužským svrchním od vem byla tóga. P edch dcem tógy byl ecký himation.
Tóga byla více nežli svrchním od vem, stala se národním znakem svobodného
ímského ob ana. Symbolizovala spole enské postavení nositele. Nesm li ji proto
oblékat cizinci, otroci ani vyhnanci.
Tóga byla ovinovacím nesešitým od vem. Tvo il ji pruh vln né tkaniny
zna ných rozm . Dlouhá byla 6 metr  a 2 metry široká. Obdélník byl zast ižen do
elipsovitého tvaru. To umož ovalo zajímav jší a elegantn jší asení. „Látka se
ekládala podéln  na polovinu, n kdy i na dv  t etiny, z levého ramene splýval pruh
k nohám, druhý konec se obtá el pod pravou paží dop edu a p ehazoval p es levé
rameno, p ípadn  op t p es pravou paži.“ 5 Oblékání tógy bylo velmi náro né, proto se
vznešení ímané neobešli bez zkušeného pomocníka. Tóga byla p íliš složitým
od vem, který vyžadoval pomalou a d stojnou ch zi. A protože byla od vem dosti
náro ným, za ali ji ímané vym ovat za jednodušší plášt . Tyto se pozd ji staly
žným od vem.
Dále byl ecký himation vzorem pro pallium, což byl nejrozší en jší pláš
v ím . Pláš  halil ramena, byl velice lehký, na p ední ásti se k ížil a v pase byl
epásaný páskem. Nosili ho u enci a filozofové, v tšinou na holém t le.
Mladí muži nosili krátký pláš  zvaný lacerna. Lacerna byla ve tvaru obdélníku,
který byl sepnutý na rameni nebo pod bradou sponou a nechyb la mu kapuce. Byla
tšinou z tmavé vln né látky. Byl to pláš  do nepohody.
Za cestovní pláš  se považovala paenula, která byla kruhovitého st ihu s otvorem
na hlavu a s kapucou. Splývala podél t la až ke kotník m a byla z vlny nebo z k že.
Byla tvarovaná z jednoho kusu a díky tomu dob e držela teplo a chránila p ed vlhkem.
5 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Starov k. Praha: Lidové noviny, 1998, str. 122
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Dále existovaly vojenské pláštíky, které se nazývaly sagum a v tšinou se
zapínaly na rameni.
Ženy nenosily tógu, na znamení potupy ji oblékaly jen ty, které se n ím
provinily. Ženy nosily hlavn  tuniku a p es tuniku oblékaly svrchní šat, zvaný stola.
Stola byla podobná tunice, bohat  se asila a na dolním kraji se zdobila purpurovým
lemem. Byla výrazná nadm rnou délkou, takže žena ob as vlá ela stolu po zemi. Stolu
mohly nosit jen ženy vysoce postavené, tím se odlišovaly od žen nízkého p vodu.
Svrchním od vem žen, který se nosil p es stolu, byl pláš  zvaný palla. M l tvar
obdélníku, byl voln  aranžovaný a nesešitý, bohat  z asený. Zp sob  aranžování bylo
kolik. Jeden cíp pally mohl sloužit jako pokrývka hlavy. P vodn  byla vln ná,
pozd ji hedvábná a postupem asu se zdobila výšivkou.6
	
1.3  St edov k- Historie a vývoj svrchního od vu
Svrchní odívání byzantské íše (5. -11. st. n.l.)
Muži nosili jako svrchní tuniku širokou, na asenou a nep epásanou tunicu
talaris.  Plášt , které byly sepnuté na rameni, byly variantou starších typ  pláš  jako
byla nap . chlamys, sagum atd.
Ženy oblékaly jako svrchní od v polokruhový nebo pravoúhlý pláš . Pop ípad
paenulu, která byla s kapucí.7
Svrchní odívání v dob  románské (8. – 12. st. n. l.)
Od v se za íná vyvíjet od aranžování k šití, používá se plno zdobných prvk ,
které zdobí a lení šaty.
V mužském odívání p etrval pláš  z antického období, který byl nesešitý,
aranžovaný a m l r zný tvar. Tkanina se r zn  upravovala na postav , p ehazovala se
nej ast ji p es ramena a byla sepnuta sponou. Postupem asu za ínají být plášt
tvarované a vznikají rukávy. Délka plášt  se ídí délkou tuniky. Dále nosili pláš ,
caracalla, což byl úzký p ehoz, který m l dlouhé rukávy, jež sahaly až ke kolen m,
6 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Starov k. Praha: Lidové noviny, 1998, str. 122-132
7 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: St edov k. Praha: Lidové noviny, 2009. str. 21
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s rozparky v p ední i zadní asti a asto míval kapuci. Oblíbené za aly být plášt  bez
kapucí, nazývaly se bardocucullus. Byl to od v okrouhlý, nep íliš dlouhý, uprost ed m l
otvor pro hlavu a kapuci. Dále kožešinový p ehoz, pozd ji pláš , nazývaný rheno
i reno. Zhotovoval se z k že a byl hodn  rozm rný.
Pláš  s p ipojenou kapucí, obdélníkového tvaru, spojený sponou, nesl ozna ení
sagum, což byl antický název. Cenov  dražší varianta byla lemovaná nebo podšitá
kožešinou s délkou ke kolen m.
Ženský od v se p íliš nelišil od od vu mužského. Bohat  z asený pláš , který se
nosil p es tuniku, se za al zkracovat a byl vid t spodní okraj tuniky. Ženy z vyšších
spole enských vrstev oblékaly p es tuniku spodní tuniku svrchní. Byla o n co kratší, ale
tvarem byla shodná s tunikou spodní. Rukávy byly rozší ené a m ly zvonovitý tvar
a jejich okraj byl zdoben pasovým ornamentem. Rukávy m ly spíše funkci ozdobnou
než praktickou. Ve všech sociálních vrstvách se nosila svrchní tunika dlouhá.
Dalším svrchním od vem byl pláš , který zahaloval celou postavu a v p ípad
pot eby se s ním dala pokrýt i hlava.8
Svrchní odívání v gotice (12. – 15. st. n.l.)
Mužským gotickým od vem byl kabátec, který nosili rytí i. Byl vyztužený
koudelí a vlnou a m l chránit t lo rytí e p ed od ením. Nazýval se wams a stal se
základem pro vznik nového módního kousku, mužského kabátce. Díky vatování
a prošívání se dal dob e tvarovat, a tím i vylepšit jeho proporce.
Dalším od vem byla svrchní suknice, která se oblékala na zbroj, aby chránila
ed sluncem a vlhkem. Z té se pozd ji vyvinula náro ná sou ást od vu, esky
nazývaná varko . Sou ástí od vu rytí e byl i kožešinový pláš , který se oblékal p es
zbroj. Kabátec byl od poloviny trnáctého století do t icátých let patnáctého století
svrchním oble ením p edevším mladých muž . Postupn  se stále zkracoval a už
nezakrýval ani rozkrok a byl velmi t sný, proto se musel zapínat na knoflíky nebo
šn rovat. T sné byly i rukávy, opat ené rozparky na šn rování. Kabátec vyžadoval
velkou krej ovskou dovednost. Je možné, že existovaly i jiné typy, které se st ihov
lišily, ale jejich rozlišení a pojmenování není známo. Dále se postupn  za ínají
8 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: St edov k. Praha: Lidové noviny, 2009, str. 33-52
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vycpávat ramena, hru  a šosy. Sou ástí kabátce je úzký stojatý límec. Rukávy postupn
nabývají na ší ce i délce v protikladu k úzké linii t la a sahají asto až ke koleni. Tvar
rukáv  je pytlovitý nebo trychtý ovitý. Jen z ídka z stávají hladké.
Muži i ženy oblékali svrchní od v surcot, což bylo n co mezi plášt m a šatovou
sukní. Nosili ho vznešení muži a ženy. Oblékal se p es cotte, jakési košilové oble ení,
které také nosili jak muži, tak ženy. Kolem poloviny dvanáctého století má surcot
tvrte ní rukáv. Koncem dvanáctého století je bez rukáv  a bohat asený. U muž
sahá surcot ke kolen m nebo ješt  níže, bývá p epásaný a na boku otev ený. Ženy nosí
surcot delší než muži. V roce 1230 se pr ramky prohlubují a m že být olemován nebo
se celý podšívá kožešinou. Surcot je zapínán na rameni nebo na p ední stran  na
knoflíky. Od konce 13. století se objevuje typ svrchního plášt  cotte-hardie, který se
nejspíš oblékal p es surcot. Vp edu byl otev ený se zapínáním na knoflíky. Pláš  m l
voln  visící rukávy, které byly zdobené kožešinou.
Vznikají  nové  typy  pláš ,  které  jsou  stále  ješt  málo  tvarované  a  p ipomínají
ehoz.  Ve dvanáctém století m l pláš  polokruhový tvar a symetricky splýval z ramen.
Pod krkem se upev oval š rkou.
Další plášt m byl pláš  voln  aranžovaný, který visel voln  na ramenou a zádech
a tvo il jakousi ozdobu. Spodní od v byl pod ním vid t. Pláš  s kapucí byl ur ený na
cestování.
Muži i ženy ve t ináctém století za ali oblékat další variantu tohoto plášt , jehož
rky byly na obou stranách hrudi upevn ny sponou nebo st apcem.
Dále nosili cestovní pláš , který nesl název hérigaud. „ P etahuje se p es hlavu,
má kapucu a dlouhé rukávy, asto tak dlouhé a úzké, že mají podélný rozparek, aby jimi
bylo možné provléknout ruku, jeho dolní ást pak tvo í visutý rukáv.“9
Dalším od vem, n co mezi plášt m a svrchním od vem, byl garnach, esky
kartá . Byl to široký, p epásaný od v se širokými krátkými nebo dlouhými rukávy.
Do Evropy byl p ivezen Araby.
9 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: St edov k. Praha: Lidové noviny, 2009, str.120
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Muži i ženy si oblékali od druhé poloviny dvanáctého století pláš , nazvaný
pelicon. Tento pláš  byl podšitý k ží. M l rozm rný, elipsovitý tvar, otvory pro ruce
a hlavu a jeho bohaté záhyby padaly z ramen a byly prodloužené do vle ky. K plášti
bývala p ipojená kapuce. Díky svému jednoduchému a rafinovanému st ihu
edstavoval mezistupe  mezi aranžovanými plášti staršího typu a šitými od vy
vrcholného st edov ku, kdy se tato podoba plášt  používá až do trnáctého století.
Mužský i ženský pláš  s názvem klok nebo klo ek umožnil více rozvinout
záhyby a byl tvo ený t tvrtinovou výse í kruhu. St ih pláš  se posunoval od málo
tvarovaných a aranžovaných ke složit jším variantám ve st ihu.
Dalším typem mužského a ženského svrchníku je hoike. P vodn  se jednalo
o p ehoz z oblasti Blízkého východu. Oblékal se p es hlavu a byl z vlny. V po átcích
byl sou ástí m anského oble ení v podob  polodlouhého plášt , kdy sahal do
poloviny lýtek nebo pod kolena. Byl bez rukáv  a oblékal se p es hlavu nebo byl na
jedné stran  nesešitý a svazoval se šn rováním.
Jinou variantou hoike byla husse. Byl to pláš  zvonového tvaru, otev ený na
obou stranách bok  a míval kapuci. Honosn jší variantou plášt  byla huque, rozší ená
až v patnáctém století. Tento pláš  byl velice nákladný, vyráb l se ze sametu a byl
podšívkovaný kvalitní kožešinou. Cena plášt  se zvyšovala díky nákladným ozdobám
jako perlám, sponám a drahým kožešinovým podšívkám.
Bohatý pláš  zvaný houppelande nosili muži i ženy, a to až do patnáctého století,
kdy postupn  m nil formu v detailech a zp sobu aranžování. Byl šitý ze vzácných,
náro  vzorovaných látek. V jeho základní form  m l výst ih tvar písmene V. Vzadu
i vp edu m l široké velmi dlouhé rukávy, které byly bohat  tvarované, p ípadn  dole
trychtý ovit  rozší ené a na okraji ukon ené cípy, nebo prost ihy. Ve trnáctém století
má mužská a ženská varianta vle ku. Na po átku století patnáctého se zjednodušuje
a svoji bohatost si uchovává, pouze pokud je použit jako ceremoniální pláš . Je také
možné, že fungoval jako samostatný od v. Nosila se v tšinou p epásaný a m l pe liv
upravené záhyby. Ve Francii se pro tento od v používá název róbe.
K dalším pláš m pat í taper, nosí ho muži i ženy. Šije se z kvalitních látek,
tšinou je podšitý kožešinou a p epásaný kovovým pásem. Má rukávy, nebo bez
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rukávu, p etahuje se p es hlavu, má vp edu i vzadu výst ih. Šn ruje se nebo zapíná na
knoflíky. Sahá ke koleni nebo až k zemi a mívá stojatý límec a prost ihy na rukávech.
Ženský od v je kolem poloviny trnáctého století st ízliv jší a jednodušší než
mužský. Ale nabývá stále t sn jšího tvaru.  Základem z stává cotte a surcot.  Surkot se
stává p edm tem mravokárc , protože stále t sn jší cotte je vid t pod prohlubujícími se
pr ramky, a tím i dosud od vem schované partie ženského t la, poprsí a útlý pas.
Pr ramky dostávají název ertí okénka. Surcot bývá dlouhý až k zemi, ale vzniká i jeho
zkrácená verze. Surcot má velký výst ih ve tvaru písmene V se srd it  prohnutými
okraji a sahá až do pasu, proto je vypl ován náprsenkou. Bývá i oválného tvaru
a odkrývá ob  ramena. M že být olemovaný kožešinou a mít šálový, p eložený nebo
zdvižený límec.10
Svrchní odívání v dob  renesance (15. – 16. St.)
Italská renesan ní móda, od v patnáctého a šestnáctého století. *
Mužským svrchním od vem se stala giornea, ur ená pro b žné denní nošení.
Byl to kratší pláštík, p ehoz bez všitých rukáv . Pláštík byl bohat asený, sahal ke
koleni, ale mohl být i kratší nebo delší. Jeho zdobn jší forma m la rukávy ve tvaru
st edov kých pach , ale širší a bohatší. Jinou variantou giorney je tapper. Byl vždy bez
rukávu a otev ený na bocích a oblékal se p es hlavu. Proto m l výst ih vybíhající do
špi ky na prsou nebo na zádech nebo se zavíral šn rováním.  Do patnáctého století se
nosil jako spole enský od v. M l i svoji okázalejší variantu, a tou byl giuberello,
lemovaný nebo podšívaný kožešinou. Ze st edov ku p ežil i kabátec. Nyní je
s nabíranými rukávy vypasovaný a má nabírané šosy r zné délky. I tak existují široké
a dlouhé plášt , oblékají je p edevším u enci, básníci, profeso i i kardinálové.  V Itálii
se nazývají zimarra a moc se neliší od st edov kého houppelandu. Pláš  je bez zapínání,
otev ený, má mnoho záhyb  a široké, trychtý ovit  rozší ené rukávy. V Benátkách
dostal ozna ení dogaline a nosili ho p íslušníci magistrátu, profeso i, senáto i. asto byl
prodloužen do vle ky, a proto ho za aly nosit i n které Benát anky.
Ženy oblékají podobn  jako muži giorneu a tappert. Ale spíše ho zam ují za
dlouhý pláš , který se shoduje s mužskou zimarou. Jednobarevné od vy se dopl ují
10 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: St edov k. Praha: Lidové noviny, 2009, str.81-177
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rukávy z r zných materiál , rozdílných st ihových variant, p ivázanými stužkami.
Od vy jsou z t žkých hedvábných látek. I p i nejprostším st ihovém ešení p sobí
efektem velkých, nápadných vzor . Jen velmi st ídm  se pod šn rováním za íná
objevovat košile, stejn  jako pod stužkami, které p ipev ují rukávy.
 Móda období reformace
Mužským základním svrchním od vem, jež je symbolickou sou ástí
reforma ního kroje, je typ plášt  šuba. Není to nová sou ást oble ení, ale je
následovníkem pozdn  gotické houppelande. Je to široký pláš  sahající ke koleni nebo
také až k zemi. Má široké, dlouhé rukávy a šálový límec zdobený kožešinou. P ední ást
má otev enou a jeho podšívka bývá v kontrastní barv . Nosili jej všichni muži a stal se
odkazem reforma ních myšlenek. St ízlivost a prostý vzhled a p itom vznešenost si
tento erný od v zachoval jen u ásti spole nosti. Muži, kte í dbali spíše na módu, než
na prostou vznešenost, ho nosili bohat  z asený, s rukávy, které p ipomínaly pozdn
gotické rukávy pytlové. Pláš  byl vroubený, podšívaný kožešinou a byl široký
a mohutný. Objevila se na ízení, že práv  takovýto pláš  nesmí nosit p íslušníci nižších
stav .
Šuba m la mnoho variant, jako t eba okázalou, zkrácenou. Variantou, která byla
náro asená a m la velký stojatý límec, byl pláš  horckop, který se nosil v letech
1550-80. Dalším  je kaftan, který byl vep edu p eložený, p epásaný, nebo m l zapínání
na  knoflíky.  Nosil  se  hlavn  v  Ma arsku,  Polsku  a  Rusku  a  objevuje  se  i  v  echách.
Kaftan, který m l krátké nebo dlouhé rukávy, se jmenoval dalaman. Nemusel být
zavazován na knoflíky, mohl mít vp edu i zavazování na š rky. V echách se takto
ozna ovaly kožichy všech druh , které se d lily na káp  vlašské a pláštíky špan lské.
Vlašské káp  mají v echách také název reverenda. Ve zbytku Evropy se jim íká
gaban. Je charakteristický svými volnými rukávy, které jsou mnohdy u loktu nast ižené,
takže jejich ásti visely dol  jako okrouhlé pachy. Hovo í se také o županech nebo
župáncích, což nebylo domácí oble ení, ale zimní pohodlné plášt  s kožešinou. V první
polovin  šestnáctého století se za íná nosit faltrok. Je to kabátec nahrazující starší typ
kabátce wams nebo je oblékán p es n j. Pokud nahrazuje starší typ, má rukávy. Pokud
se obléká p es wams, rukávy nemá, nebo má krátké, balonové. Postupn  nahrazuje
starší krátký kabát, popásní, p lní, župici nebo putni ku a p edstavuje ur itý p edstupe
k budoucímu kabátu a vest .
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Ženský od v je v dob  reformace zdrženliv  st ízlivý. Základem je, stejn  jako
u muž , pláš  šuba. Ur uje základní siluetu, ale ženy z ní brzy vytvo í luxusní ást
oble ení tím, že použijí r zné druhy kožešin a asto také pestré látky s velkými
a nápadnými vzory.
eské ženy nosily také kratší, honosný pláštík, který nesl název mantlík nebo
mandlík. Šil se z drahých látek a byl zdobený vzácnými kožešinami.
Špan lská móda
Muži nosí kabátec, který je dvojitý, podšívaný a vycpáváním tvarovaný.
K módní siluet  si pomáhá vále kovitými nebo vyztuženými nárameníky, aby se pas
jevil co nejužší. Vp edu vybíhá do úzké špi ky, která dostala název husí b icho.
To ploše obepíná b icho, prodlužuje linii hrudi nebo extravagantn  tr í dop edu
a p sobí dojmem, jako kdyby postava byla rozd lena. Kabátec sahá jen do pasu nebo
má krátké š sky. M že být i vestou bez rukáv  nebo p edch dcem saka s dlouhými
rukávy. Ale ve všech p ípadech má stojatý límec, díky kterému se vylu uje v tší
výst ih. Jinou variantou kabátce je ve Špan lsku ropilla. Nosí se v druhé polovin
šestnáctého století a na po átku sedmnáctého století. Má stojatý límec, rukávy voln
visící, ramena rozší ená a prodloužené šosy. Toto oblékají vznešení Špan lé. Prostí
muži nosí jednoduchý kabátec zvaný sayo.
„Špan lské mód  p íliš nesv í plášt  – vatované a vyztužené základní oble ení
má funkci spodního i svrchního od vu sou asn , a krom  toho nebylo žádoucí,
aby všechna jeho nádhera byla zakryta.“11
Mužským svrchním od vem byl proto krátký pláštík nebo plášt nka. M l rukávy
nebo byl bez nich a m l i falešné rukávy. Byla to jediná sou ást oble ení, kterou bylo
možno nosit bez strnulé okázalosti. P ehazoval se voln  p es ramena. Dále mohutný
pláš  capa, který nosili lidé vznešení, ale také u enci, filosofové a profeso i. Byl to
pláš  s kapucí, bohat  z asený, st ižený do kruhu. Mohl sahat ke kolen m nebo ke
kotník m. Muži i ženy ho nosili u dvora z hedvábí nebo sametu, kdy podšívka m la
odlišnou barvu.
11 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Renesance. Praha: Lidové noviny, 1996, str. 107
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Ženy  nosily  také  kabátce,  které  se  p íliš  nelišily  od  mužských.  M ly  stejn
rozší ená ramena, úzký pas a husí b icho.
Ženským svrchním od vem byl pláš  zvaný gamurra. Byl vp edu otev ený,
sepnutý u krku nebo na hrudi, m l krátké balonové rukávy a stojatý límec, tvarovaný
tak, aby se pod n j vešlo okruží, které bylo nezbytné. Byl to p vodn  pláš  z ov í
kožešiny, který nosili špan lští pastý i. Jeho variantou byla ropa, která se odlišovala
otev enou p ední ástí.
Dále se nosil slavnostní p ehoz, který byl bez rukáv  s velkými pr ramky.
V polovin  šestnáctého století se aranžoval jako široká šerpa, jež vytvá ela širokou
drapérii zachycenou na rameni nebo v pase.12
	
1.4 Novov k – Historie a vývoj svrchního od vu
Svrchní odívání v baroku (1640-1730 n. l.)
Mužským svrchním od vem je stále kabátec, jeho šosy se prodlužují a n kdy se
i rozši ují vložením n kolika díl . Kabátec je zbaven výztuhy a z bývalého husího
icha se stává prodloužený p ední díl šos . V sedmnáctém století p ijímá st ih
voln jšího kabátce, který bývá asto lemovaný kožešinou a nazývá se hongreline. Stává
se sou ástí vojenského oble ení kavalíra á la mode.
Mužským svrchním od vem byl i pláš . Byl d ležitou sou ástí od vu. Byl bu
krátký ke kolen m, nebo nad kolena. Ale mohl být i prodloužený. Aranžoval se
asymetricky na jedno rameno a nem l rukávy. Zp sob  aranžování plášt  bylo mnoho,
mohl jen tak splývat z ramen nebo mohl být p itáhnut pevn  k t lu na jedné stran  a na
té druhé voln  viset.
Ženy oblékaly plášt  podobné mužským. Byl to p ehoz bez rukáv , jehož
základem byl pláš  st edov ký, a to hoike. Prostý st ih byl ozvláštn n tvarem
ipomínajícím kapuci, který nad hlavou vytvá el n co jako složitý deštník, asto
podep ený.  Jinou variantou hoike byla tiphoike. Tu nad elem p idržoval malý
12 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Renesance. Praha: Lidové noviny, 1996, str. 27-115
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soustruhovaný kotou  s tr ícím držadlem. Byl ukon ený vln nou rosetou nebo
papírovou špi kou. Byla ozna ována jako zobákovitá a nosila se i jako samostatná
ozdoba.
Holandský ranní kabátek s názvem matineé byl z m kké, sametové látky, volný
nebo mírn  vypasovaný. M l dlouhé nebo polodlouhé rukávy, které byly n kdy
lemovány kožešinou.
Doba Ludvíka XIV. (1644-1715 n.l.)
Mužským od vem je kabátec, který prochází prom nami. Zkracuje se a zásadn
ovliv uje celkovou siluetu. Kabátec je nyní tak krátký, že nejen že p ichází o šosy, ale
sahá dokonce nad p irozenou linii pasu. Díky tomu se odhaluje asená košile se stuhami.
Tento styl p etrvává, ale kabátec se ješt  více zkracuje v po áte ním období vlády
Ludvika XIV. Zkracují se rukávy, na prsou a uprost ed je sepnutý sponou, za íná
ipomínat bolerko. Zmizí linie pasu, protože na asená košile v pase p ekáží. U lokte
a v záp stí má p evázané rukávy, ímž vznikají bohaté záhyby.
Pláš  má podobu p ehozu a neliší se od pláš , které se nosily v p edchozím
období. Plášt  m kce splývají, jsou ozdobené stuhami, krajkami.
Dalším mužským od vem je justaucorps. Je to kabátec s prodlouženými šosy.
Má výrazn  vyzna ený pas, p vodn  byl sou ástí vojenské uniformy. Mén  vypasovaný
a prostý ho nosili jako sou ást dvorské uniformy královi gardisté. Šil se z drahých látek,
hedvábí, sametu a mén asto z vlny. Podle toho k jaké p íležitosti byl ur en, m l bu
bohatší, nebo st ídm jší ozdoby, které byly krajkové a vyšívané. A pro náro né
nechyb ly ani drahé kameny. Tento kabátec p edstavoval spodní i svrchní od v a až na
výjimky se k n mu nenosil pláš . Rukávy m l dlouhé, hladce nasazené s širokými
eloženými manžetami. V prodloužených šosech byla možnost umíst ní kapes, které
nebyly do té doby b žnou sou ástí od vu. Šosy byly rozst ižené, aby bylo možné
prostr it rozparkem kord, aniž by se porušila silueta p iléhavého kabátce.
Ženy nosí svrchní od v s francouzským názvem robe manteau. Má podobu
pláš ových šat  a je uzav en v partii živ tku, sukn  z stává otev ená. Kolem poloviny
sedmnáctého století je od v prodloužen do vle ky. Od v je vypasovaný a z asený do
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stran stuhami nebo rosetami. Postupem asu se así ím dál víc a je otev ený, aby dal
vyniknout jinak barevné podšívce. V roce 1690 má tento typ od vu šálové nebo
pagodové rukávy, které jsou rozší ené a mají vysokou manžetu, též odhalující barvu
podšívky. A po roce 1685 vzniká asení, které je ješt  komplikovan jší, je shrnuté
dozadu a látka je naaranžována v oblasti bok . Tam je vyztužena a podep ena
podporami, kterým se íkalo francouzský nebo pa ížský zadek. Krom  robe manteau se
nosily velké šátky a kožešinové límce. 13
Svrchní odívání v dob  rokoka (1730-1800 n. l.)
Mužským svrchním od vem byl nový typ kabátce, a to frak. Frak vznikl
sest ižením p edních šos  na justaucorpsu. P vodn  k v tšímu pohodlí p i jízd  na koni
a uchycení kordu. Nejprve byl frak praktickým a ú elovým oble ením, postupn  se ale
za íná nosit i ve spole nosti a bez velkých zm n se dostane až do nové doby jako
slavnostní sou ást mužského šatníku. Typ, který m l název bal habit, tedy plesový šat,
l barevný límec a klopy a byl vyšívaný, frak s názvem á anglaise byl vln ný a nebyl
zdobený. Postupn  se bude m nit tvar šos , budou hranat jší nebo kulat jší, krovky
budou kratší nebo delší.
Svrchním od vem byl také redingot, je to dlouhý, dvou adový pláš . Je bu
lehce, nebo málo vypasovaný, má dva límce a jeden z nich se nosí zdvižený. D íve byl
st ihov  podobný justaucorpsu , ale postupn  má stále uvoln jší siluetu. V mužském
šatníku je to spíše ú elový, cestovní od v.
Ženským svrchním od vem se stává kabátek mužského typu, což je vlastn
zkrácený frak. Tento frak má název karako nebo také redingote. Je hodn  vypasovaný,
s prodlouženými, n kdy i vyztuženými šosy. Velký dekolt redingotu je vypln n jemným
šátkem, tedy fižím, které má mnoho podob.14
Svrchní odívání ve stylu empire (1804-1815 n. l.)
Svrchním od vem muž  je frak, který se stává nepostradatelnou sou ástí
mužského oble ení. Šije se z kvalitní vln né látky. Jeho barevnost se ur uje podle toho,
k jaké p íležitosti je zhotovován. Kabát redingot, který se v minulosti oblékal p es
barokní kabátec, se m ní v kabát s plnými šosy, t snými nebo rozší enými a sahajícími
13 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Baroko a rokoko. Praha: Lidové noviny, 1996, str. 35-90
14 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Baroko a rokoko. Praha: Lidové noviny, 1996, str. 133-154
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nejvýše ke koleni. Je šitý z jemné vlny a jeho barevnost ur ují módní vlivy, podobn
jako u fraku. Variantou redingotu je capote, byl to velmi dlouhý pláš  do dešt  s kapucí
a byl ušitý z erveného sukna. V Anglii se nazýval carrick. Byl to velký a dlouhý pláš ,
který byl typický svým trojnásobným, dokonce až šestinásobným límcem, jež byl široký
a splýval až na ramena. Pláš  m l kapsy. Byl oblíbeným cestovním plášt m. Pláš
havelok se jmenuje podle anglického generála sira Henryho Havelocka. Nosil se
zejména v Anglii a byl to p ehoz s pr ramky a pelerínou, ta sahala až k bok m. Pelerína
se postupem asu prodlužovala a za aly ji nosit i ženy.
Mužský, krátký kabátek s názvem spenser podle George Johna lorda Spencera.
Ten si prý u ízl šosy u svého redingotu a tím vznikl krátký kabátek do pasu s dlouhými
revéry. Muži ho nosili p i jízd  na koni, nosil se p es frak. V echách ho známe pod
názvem špenzl.
Ženy oblékaly p es chemise šál, který byl spíše zdobným prvkem, než aby
chránil p ed chladem. T i metry široký a metr dlouhý pruh látky, aranžovaný v antickém
duchu podle p ání své nositelky. Módní byly kašmírové šátky, pašované z Indie. Tyto
šály vyrobené z jemné, lehké a potišt né látky z kašmírské vlny byly v Evrop
napodobovány potišt nou bavlnou. Cena t chto šál byla vysoká a zvyšovala se tím víc,
že všechny ženy po ní toužily. Ty nejbohatší jich m ly velký výb r, chudé m ly t eba
jen jednu, navíc obnošenou. Roku 1812 p ichází do módy turecké šátky ve tvaru
tverce, které se stanou na n jakou dobu sou ástí ženského oble ení. Šál nebyl jediným
ženským oble ením, n které se chrání p ed chladem krati kými kabátky, sahajícími
maximáln  k hranici p irozeného pasu. Kabátek kanezu sahal do pasu nebo nad pas
a byl t sný, s dlouhými rukávy, zakrývající dekolt. Pláš  mohlo nahradit i vrstvení dvou
chemise na sebe. Dále je znám šosatý kabátek karako, který je ženskou obdobou fraku.
Oblíbené jsou p ehozy eckého typu, jež se stejn  jako šály voln  p ehazují a aranžují.
Dostávají r zná pojmenování, jako t eba mantelek.
Velkou módou je i nošení vn jších kožešinových pláš . Tradi  se užívala
kožešina z veverky, vydry, kuny a dalších. Jsou i kožešiny vnit ní, s h ejiv jšími
vn jšími kožešinovými lemy. Ženy zahalují své dekolty nap íklad do boa, což je dlouhý
pás z pe í nebo kožešiny. Název dostává podle své enormní délky. Vyrábí se z módního
materiálu, per ápa marabu.
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Svrchní odívání v dob  biedermeieru (1820-1835 n. l.)
Mužským od vem nadále z stává frak, pro spole enské a slavnostní p íležitosti.
Redingot na sebe bere stále elegantn jší formu a p izp sobuje celkovou siluetu
ženskému od vu. P i mén  slavnostních p íležitostech mu dávají p ednost p ed frakem.
Nadále se nosí kabáty a plášt , módní již na po átku století, jako t eba havelok, carrick,
capote a spenser. Novým plášt m je burnus. Je bez rukáv , polokruhového nebo
oválného tvaru. Podobná je polonéza, což je kratší p ehoz zdobený prýmky. Šosatý
kabát se stává sou ástí b žného od vu, v echách se mu íká císa ský kabát nebo
kajzrok. Základem je redingot, který má šosy vp edu p eložené, šálový límec, který se
zapíná do pasu, ší ka šosu se m ní podle toho, jak se m ní ženské siluety. M že mít
vložené klíny, širší klíny jsou nabírané. Sahá bu  ke kolen m, nebo až do p li lýtek.
Vznikají i první plášt  z kau uku, proti dešti. Jsou p íliš t žké, ale s vynálezem
vulkanizace se stává materiál na plášt  leh í, poddajn jší. A vzniká tak pláš  do dešt
s páskem a velkým límcem.
Ženy oblékají svrchní plášt , které jsou kv li p edimenzovaným šat m také
obrovské a mají pevn jší konstrukci. Patrné to bylo zejména u cestovního plášt , na
který bylo pot eba mnoho látky, a v ramenou byl vyztužen kosticemi, aby se pod ním
mohly bez v tších obtíží nosit do velké ší e tvarované rukávy a sukn . Jako svrchní
krytí se uplat ují r zné typy pláštík  a kabátk  nebo také p ehoz , šál a límc . Módním
se stal kabátek v ervené barv , který se jmenoval zuávský. Byl ozna ován jako
bolerko, sahal totiž do pasu a rukávy m l tvarované podle módních trend . Tento
kabátek byl inspirován uniformou Zuáv , což byli p íslušníci berberského kmene.
Kabátky r zných tvar  nosily ženy pracující, které si nemusely chránit náro né rukávy
ed poma káním. K dalším obvyklým pláš m pat í mantila, zakrývající hlavu, módní
v dob  rozší ených sukní a krinolín. Pláš  m l tvar trojúhelníku a jeden jeho cíp sahal
vzadu p es sukni a dva další visely voln  vp edu. Žena si je mohla p idržovat nebo
nek ížit a svázat.
Dalším svrchním od vem byl burnus, byl to oválný polokruhový p ehoz, který
mohl být i uzav ený mít kapuci. Dalším p ehozem byl vikler, m l polokruhový tvar
a kulatý p ehozený límec. Mohl mít kapuci nebo mohl být podšitý plyšem.
Dalším p ehozem byl mantelet, letní p ehoz z lehkého materiálu bez zapínání.
Jeho zimní variantou byla pardessus, p ehoz m l rukávy, byl ze sametu nebo z vlny
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a zapínal se na há ky. Dále pak bayadére, což byl úzký, dlouhý šál z hedvábí nebo
krajky, která se nosila v asném biedermeieru. Velice se také rozší ilo boa zhotovené
z kožešiny nebo pe í a velice módní bylo boa z pštrosího pe í. Oblíbenými z stávají
i krepdešínové šátky a kašmírové šály, které se d dily z generace na generaci.
Svrchní odívání v dob  druhého rokoka (1835-1870 n. l.)
Mužský od v se p íliš nem ní, stále se nosí frak, zejména pro slavnostní
íležitosti, a op t se stává sou ástí dvorského kroje. Redingot nosí obvykle starší muži.
Dále pytlovit  st ižený a vypasovaný kabát, tzv. šosatý kabát, který je dvou adový,
uzav ený se spojenými šosy, se zapínáním do pasu. Je z jemného sukna a za íná být
sn jší. Podle toho, k jaké spole enské p íležitosti má posloužit, se m ní jeho délka -
bu  ke kolen m, nebo pod kolena. Využívá také tlumen jší barvy, jako je erná, šedá
a hn dá.
Dále se objevují nové typy praktických pláš . Pláš  má r zné varianty a nese si
jména nositel . T eba kabát s typickými klínovými rukávy lorda Raglana nebo
s pelerínou sahající p es boky sira Havelocka.
Ženy nosily krátké kabátky. Kabátek sahal pouze pod pas, protože kdyby byl
delší, nešel by obléci p es širokou krinolínu. Šité tvarované plášt  nebyly ve velké
oblib . Naopak nejoblíben jším svrchním od vem byly r zn  dlouhé p ehozy bez
rukáv . Voln  zahalovaly postavu a ponechávaly dost prostoru objemné krinolín .
Módní byly dosti rozm rné kašmírové šátky, m ly tvar tverce a byly bohat
vzorované, obvykle tureckými vzory. V roce 1860 byl módní á la Garibaldi, kabátek
z erveného kašmíru se zlatými prýmky a knoflíky. Byl variantou zuávského kabátku.
Dalším kabátkem byla baskina. Kabátek m l šosy, byl vp edu otev ený a m l hluboko
nasazené, t tvrte ní rukávy pagodového typu. V roce 1860 ženy oblékaly bolero,
ejaté ze špan lského kroje. Sahalo do pasu, vp edu bylo otev ené a mohlo být bu  bez
rukáv , nebo s rukávy. Zimní plášt  nebo plášt nky byly bez rukáv , zdobené prýmky
nebo výšivkami. Vyráb ly se ze sametu a lemovaly se kožešinou.15
15 KYBALOVÁ, Ludmila. Od empíru k druhému rokoku. Vyd. 1. Ilustrace Margita Žá ková. Praha:
    Nakladatelství Lidové noviny, 2004,str. 60-207
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Svrchní odívání doby secese (1870-1905 n. l.)
Muži si vybírají z celé ady pláš . Z b žných pláš  je oblíbený ulster, stejn  je
na tom havelok, paletot, raglán i kožichy. Nov  p ibyl jedno adový pláš  kovrkot. Je to
lehký, jedno adový pláš  z vlny. Má zvonovou ší ku a zd raz uje partie ramen. Dále
velice oblíbený pláš  chesterfield, který se šije z lehké vln né látky, je jedno adový, se
vsazenými rukávy a stoupajícími nebo klesajícími klopami. Límec je potažený
sametem. Plášt m, nezbytným pro návšt vu divadla, je pelerína, podšitá hedvábím.
Pro sportovní ú ely a do dešt  se používala plášt nka bez rukáv . Podobný byl
ehoz,  který  byl  širší  a  bohatší,  nosili  ho  um lci  a  intelektuálové  z  d vodu,  že  se  dal
zn  p ehazovat p es ramena. Za al se nosit také guardscot. Byl to dvou adový pláš
s klopami, charakteristický oboustranným záhybem uprost ed zad. Muži nosili
i kožichy, oblíbené byly nap íklad z vydry nebo norka. Pro jízdu v otev eném aut
se oblékal pláš  z t žké kožešiny nazývaný automobilovým plášt m, šitý z k že kozy,
ovce nebo vlka.
Ženy mají rozlišené plášt  na denní a ve erní.
Denní plášt  jsou jednoduché, velice ú elové a kolem roku 1900 dostávají
podobu redingot , nebo taky plášt  typu carrick s pelerínou. Na procházky po m st
nebo do nepohody ženy nosí plášt nky, které jsou ušité asto z tvídu. Jsou variantou už
íve používaných p ehoz .
Ve erní plášt  jsou celé kožešinové nebo lemované kožešinou s kožešinovými
límci. Jsou volné bez zapínání. Voln  se p ehazují a vp edu p idržují. V této dob  jsou
oblíbené drahé a vzácné kožešiny, hermelín, in ila, veverka a další. Plášt  s kožešiny
jsou obrovské a sahají až k zemi, moderní jsou velké límce, p edimenzované rukávníky.
Kožichy si ženy natolik oblíbili, že je nosí i v lét . K ženskému svrchnímu od vu pat í
také divadelní pláš , který se šije ve tvaru kimona a je na n m vyšíván motiv
chryzantém.16
16 KYBALOVÁ, Ludmila. Doba turnýry a secese. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006,
    str. 120-154
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1.5 1900 – 1920 – Historie a vývoj svrchního od vu
Svrchní odívání mezi roky 1910- 1920
Mužský svrchní od v m l r zné varianty, od sezónních pláš  po plášt
do nepohody a špatného po así, zimní i podzimní plášt . K pláš m do dešt  pat í
tren kot, p vodn  ho nosili vojáci v první sv tové válce, pozd ji se stal plášt m
civilním jak pro muže, tak i ženy. Existuje dodnes v r zných podobách. M l límec
s klopami, sedlo a na ramenech patky, p evazoval se v pase. Dalším plášt m
do nepohody byl pláš  proti prachu, který se nosil p es paletot. Byl velmi široký
s hlubokými pr ramky a nárameníky. Muži m li pláš  šitý z pískového plátna.
Raglánový pláš  byl sportovním plášt m s velkými pr ramky. M l raglánové nebo
vsazené rukávy. Nosil se také do nepohody. M l volný st ih, skryté jedno adové
zapínání a falešné klopy. Lodenový pláš  byl p vodn  loveckým plášt m, pozd ji
se stal sou ástí lidového kroje. V esku je znám pod ozna ením hubertus. Stal se
plášt m  pro  cestování  nebo  na  b žné  nošení  pro  muže  i  ženy.  Šil  se  ze  speciální
lodenové látky. Byl to jedno adový pláš , rovného až mírn  zvonového st ihu, sáhající
k lýtk m. Na zádech m l hluboký záhyb, široký límec nebo kapuci. Dnes se obvykle
nosí jako vycházkový pláš .
Šatník ženy byl obohacen o žaketový kabátek, který m l od pasu šikmo st ižené
šosy a šálový límec. Typ, podobný pánskému fraku, s vzadu st iženými šosy do špi ky,
se zapínal v pase na jeden knoflík. Nosil se ve výrazných barvách.
Dámské plášt  se d lily na denní a ve erní. Sahaly do p l lýtek a byly kratší než
sukn . Praktický denní pláš  žaket je jedno adový, rovného st ihu. Má velké klopy
a límec. Viditelnou ozdobou jsou velké knoflíky. Pláš  ve erní je dvou adový, širší
a delší, s velkou fazonou. Plášt  jsou bohat  zdobeny r znými aplikacemi a kombinací
materiál .17
17 KYBALOVÁ, Ludmila. Doba turnýry a secese. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006,
    str. 190-217
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20. léta
Pánským svrchním od vem se stává pláš  ve štíhlejší podob , který je op t
zdobený manžetami a kožešinovými límci. Módním prvkem je látkový pásek
a nakládané kapsy. Dále si muži oblíbili p vodn  impregnovaný pláš  z plachtoviny
trenchcoat. Tento pláš  p echází i do dámského šatníku. Trenchcoat je dvou adový pláš
do dešt  s typickým sedlem, nárameníky, páskem a velkým límcem. Krátké kožené
kabáty jsou ur ené pro volný as.
Ženské plášt  se d lily na denní a ve erní. Jejich spole ným prvkem je délka
kratší než šaty.
Denní plášt  jsou praktické a pohodlné, s mužskou fazonou. Délka plášt  je asi
do poloviny lýtek a je jedno adového st ihu. Bývá tvarovaný, dvou adový a dopln ný
tšími kožešinovými límci a lemy. Plášt  jsou štepované se sportovními prvky. V roce
1924 byl oblíbený kabát s dvou adovým zapínáním na knoflíky, st ižený tak,
aby zd raz oval postavu. N kdy bývala zadní strana plášt  zvonov  rozší ená.
Ve erní plášt  podtrhují v tehdejší dob  stylizaci osudové ženy. Zapínají
se pouze na jeden knoflík, jsou široké a voln  se así na t le. Asymetrické svázání na
boku šerpou bylo chápáno jako velice elegantní. Typickým znakem ve erních pláš
jsou velké kožešinové límce a manžety. Pod pasem jsou zúžené, ale v horní ásti
objemné a bohat  zdobené. Ženy nosí plášt nky a p ehozy, odpovídající linii voln
aseného od vu.
Kožich z stává nepostradatelnou sou ástí šatníku. Kombinují se r zné kožešiny
zví at - bobr, hermelín, in ila, norek, va ice - se sametem nebo k ží.18
18 KYBALOVÁ, Ludmila. jiny odívání: Od zlatých dvacátých po Diora. Praha: Lidové noviny, 2009,
    str. 62-92
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2 INSPIRACE
Historie odívání svrchník  byla zám rn  vybrána a popisována do období 20. let
20. století, ve kterých autorka nachází inspiraci. Inspiruje se tedy nejen podzimem, jeho
barevností a tvary, ale také obecnými tvary od  vycházejícími práv  z období 20. let
20. století, a to rovným st ihem kabát  s ohromnými límci. Po nafocení
fotodokumentace podzimních p írodnin byly vybrány tvary, ze kterých budou od vy
vycházet. Tvary list , jejich žilkování a celková struktura budou provázet celý vývoj
od . Dále byla zvolena barevnost p ipomínající podzim.
2. 1 Studie tvar
Do kolekce svrchních od  byly vybrány tvary podzimních p írodnin. Autorka
se nechala nejprve inspirovat tvary jednotlivých strom , jejichž kmeny a holé v tve
vytvá ely v p írod  zajímavé obrazce. Stejn  inspirativní byl i pohled zespodu
do koruny strom , kdy se autorka snažila zjednodušit jednotlivé p ek ížení v tví.
To ale bylo p íliš chaotické, proto od této myšlenky ustoupila. Zkoumáním dalších
írodnin, jejichž proporce a tvary byly p ekreslovány r znými výtvarnými technikami,
došla až k jednotlivým tvar m list  podzimních strom . Nejd íve k tvar m okraj  list ,
shromážd ných na strom  nebo popadaných a r zn  zkroucených na zemi. R zné tvary
chto list  obtiskovala autorka na papír.
Postupn  se však studie zam ovala na pravidelné i nepravidelné žilkování
jednotlivých list . Následovaly další studie a focení detail , podle nichž autorka
následn  obkreslovala na fotkách fixem jednotlivé tvary list  a žilek. Dále r zn
ekreslovala a vrstvila p es sebe jednotlivé tvary p es pauzovací papír, aby zjistila
a vybrala ten nejvhodn jší tvar a variantu, kterou pozd ji použije na svrchních od vech.
Nakonec se jí stala varianta jednoduchého tvaru žilkování.
2. 2 Práce s materiálem
Po vybrání návrhu, který by m l být zhotovený na svrchnících, bylo pot eba
vyzkoušet, jak a kde bude vybraný návrh sed t a jakým zp sobem bude tkanina
zpracována. V po átcích byla myšlenka prošíváním ástí tkaniny vytvo it požadovaný
tvar. Vše bylo zkoušeno na vzornících podobného složení, v jakém jsou šity kabáty.
Tento návrh nebyl ale v bec efektní a nevytvá el žádnou plastickou formu, jak autorka
zamýšlela. Další variantou bylo odšívání r zn  širokých pruh  tkaniny, které by
vytvá ely požadovaný tvar i plasti nost. Práv  žilkování rovného tvaru bylo vybráno
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z d vodu, že do oblých tvar  se tkanina špatn  odšívala.Tyto odševky mohou být jak
iznané, tak i schované do rubní strany.
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3 POPIS KOLEKCE
3. 1 St ihové zpracování
Od za átku m la autorka p edstavu, že od v bude jednoduchého rovného st ihu
a n kde v ploše bude mít odšívané tvary žilek, ohromný límec a rukávy raglánového
typu nebo dvoušvové hlavicové s prodlouženou náramenicí. Nejprve cht la odšívat
tvary žilek v p ední nebo zadní ásti, ale pozd ji od tohoto nápadu upustila kv li velké
spot eb  materiálu, jež mohla zp sobit špatný tvar jednoho z díl . A tak hledala další
varianty. Jednou z nich byla možnost odšívat podšívkový materiál. Myšlenkou bylo,
že by se mohla osoba, která pláš  nosí, úpln  zabalit do listu, do podzimu. Ani tato
varianta nebyla nejsch dn jší, protože podšívka by se díky tomu více krabatila a mohla
by nositeli vadit p i nošení. Poslední variantou bylo odšívat tvary v límcích, kdy límec
by  m l  tvar  listu,  do  kterého  se  m že  lov k  schovat  a  zabalit.  M l  by  tedy  i  funkci
ochranou. Práv  límec se stal st žejním prvkem celé svrchní kolekce.
Jeho tvary jsou inspirovány listem jak narovnaným, tedy bez záhyb ,
jen s odšívanými prvky (u límce šálového), tak tvarem listu složeného, zma kaného,
kdy je pot ebného efektu dosaženo skládáním nebo volným asením.
Tvary kabátu jsou všechny svým tvarem totožné, inspirované 20. lety 20. století.
To znamená, že všechny jsou rovného st ihu a nijak nepodtrhují ženské tvary, spíše je
potla ují. Liší se tvarem rukávu, klínovým a hlavicovým s prodlouženou náramenicí.
3. 2 Materiál
Materiál na svrchní od vy byl vybírán podle jeho vhodnosti použití
na svrchníky. N které pot ebovaly m kké zpracování, aby límce ležely a kabát splýval.
A jiné musely držet tvar a linii, na což musela být použita propracovan jší tkanina.
Pro svrchníky bylo vybráno vln né sukno a velury. Velury pro m kké zpracování
a vln né sukno pro udržení tvaru. Vlna má h ejivé vlastnosti, což je ve špatné po así
výhodou.
Jako podšívkový materiál byl zvolen polyester pro svou klouzavost a nema kavost.
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3. 3 Údržba
Je pot eba dodržovat doporu ení ohledn  zacházení a išt ní od vu. Pokud
je od v špatn  ošet en, m že ztratit své vlastnosti nebo m že být úpln  zni en.
Svrchníky z vlny a veluru je zakázáno prát, b lit a nesmí se dávat do suši ky.
Mohou se žehlit maximáln  na teplotu 150°C, a to pod mírn  navlh enou látkou nebo
žeme použít napa ovací žehli ku. Nejlepším ešením je chemické išt ní v istírn .
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4 POPIS MODEL
4. 1 Model . 1
Dámský podzimní svrchník barvy „bordó“ je zhotoven z vln ného veluru.
Materiál je vhodný pro volné zpracování pláš  a byl použit na svrchník v délce
ke kolen m. Rukávy svrchníku jsou raglánového typu. Velký, m kký, skládaný límec
s ozdobným odšíváním lze použít i jako kapuci. Je tedy nejvýznamn jším prvkem
plášt . Na p edních dílech je odšito prsní vybrání. P ední díly jsou p eloženy p es sebe
a jsou zapínány na ru  našité há ky.
Vrchový materiál: vlna/kašmír, 82% vlna, 15% polyamid, 3% vše ostatní
Podšívkový materiál: 100% polyester
Obr. . 1: technický nákres model . 1
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Obr. . 2: od vní nákres model . 1
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4. 2  Model . 2
Dámský podzimní pláš  barvy „bordó“ je zhotoven z vln ného veluru, což
je materiál pro m kké zpracování a byl použit na svrchník ke kolen m. U svrchníku
jsou do prodloužených náramenic všité dvoušvové hlavicové rukávy. P ední díly jsou
eloženy p es sebe a jsou zapínány na ru  našité kabátové há ky. Na p edních
a zadních dílech je odšito vybrání. Do pr kr níku je všitý ozdobn  odšívaný límec,
který p echází do šály, jež se dá p eložit p es rameno a je tedy ozdobou tohoto
dámského svrchníku.
Vrchový materiál: vlna/kašmír, 82% vlna, 15% polyamid, 3% vše ostatní
Podšívkový materiál: 100% polyester
Obr. . 3: technický nákres model . 2
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Obr. . 4: od vní nákres model . 2
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4. 3 Model . 3
Dámský podzimní pláš  žluté barvy je zhotoven z vln ného sukna. Materiál tedy
drží tvar a linii. Je použit pro svrchník v délce ke kolen m. Rukávy u svrchníku jsou
raglánového typu. Na p edním díle je odšito prsní vybrání. P ední díl je zapínán na
st ed, se všitou skrytou légou, která je zapínána na ru  našité patentky. Do pr kr níku
je všitý odšívaný, t ístup ový, skládaný límec, který je také ozdobným a zárove
nejvýrazn jším prvkem tohoto dámského svrchníku. Límec je podšitý podšívkou.
Vrchový materiál: 100% vlna
Podšívkový materiál: 100% polyester
	
Obr. . 5: technický nákres model . 3
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Obr. . 6: od vní nákres model . 3
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4. 4 Model . 4
Dámský podzimní pláš  barvy „ okoládové“ je zhotoven z vln ného sukna.
Materiál drží tvar a linii a je použit na svrchník v délce ke kolen m. Rukávy
u svrchníku jsou raglánového typu a na p edním díle je odšito prsní vybrání. P ední díly
echází do ozdobn  odšívaného límce. Límec a p ední kraje p edních díl  slouží
k zabalení celé postavy do plášt . Zapínání je na st edu p edních díl , pouze na dva
pomocné, ru  našité há ky.
Vrchový materiál: 100% vlna
Podšívkový materiál: 100% polyester
	
Obr. . 7: technický nákres model . 4
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Obr. . 8: od vní nákres model . 4
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4. 5 Model . 5
Dámský podzimní pláš  rezavé barvy je zhotoven z vln ného veluru. Materiál
je tedy vhodný na m kké zpracování pláš . Svrchník je délky ke kolen m. U svrchníku
jsou do prodloužených náramenic všité dvoušvové hlavicové rukávy. P ední díly jsou
eloženy p es sebe a jsou zapínány na ru  našité kabátové há ky. Na p edním
a zadním díle je odšito vybrání. Do pr kr níku je všitá velká, ozdobn  odšívaná kapuce,
která je také nejvýrazn jším prvkem tohoto dámského podzimního svrchníku.
Vrchový materiál: 85% vlna, 15% polyamid
Podšívkový materiál: 100% polyester
Obr. . 9: technický nákres model . 5
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Obr. . 10: od vní nákres model . 5
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4. 6 Model . 6
Dámský podzimní pláš  temn  vínové barvy je zhotoven z vln ného veluru.
Materiál je tedy vhodný na m kké zpracování plášt . Svrchník je délky ke kolen m. Do
prodloužených náramenic jsou všité dvoušvové, hlavicové rukávy. P ední díly jsou
eloženy p es sebe a jsou zapínány na ru  našité kabátové há ky. Léga p edních díl
echází do límce v pr kr ník, je celá ozdobn  odšívaná a z rubní strany podšitá
podšívkou. Je tedy nejvýrazn jším prvkem tohoto dámského podzimního svrchníku.
Svrchní materiál: 85% vlna, 15% polyamid
Podšívkový materiál: 100% polyester
	
Obr. . 11: technický nákres model . 6
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Obr. . 12: od vní nákres model . 6
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5 ZÁV R
i zpracování této práce se autorka nau ila pracovat s vln ným materiálem,
skládat a r zn  odšívat tvary, které se potom dále zpracovávaly do tvaru límce. Práce
s vln ným materiálem byla náro ná, protože se s ním muselo zacházet opatrn  nap íklad
i žehlení a podlepování, aby se nesrazil nebo nem l lesk. P i sešívání od vu bylo
zjišt no, že materiál stále pracuje, proto se dbalo na správnou p ípravu, aby se materiál
i sešívání netáhnul nebo nekrabatil. P vodn  m ly být límce všívané strojov , ale
kv li  velké  vrstv  materiálu  muselo  být  na  n kterých  místech  použito  ru ní  šití.  Dále
bylo použito u n kterých svrchník  místo límce dvojitého, límec jednoduchý, podšitý
pouze podšívkovým materiálem. Výsledek splnil prvotní myšlenku. Límec je tedy
st žejním prvkem svrchníku a odšíváním p ipomíná žilkování list . Na límcích bylo
použito i odšívání do oblých tvar , i když p i prvotních zkouškách na materiálu nebylo
možné toto použít. Práce by mohla být dopln na i dalšími od vy. Kalhoty a halenky,
nebo i dámská saka, které by dotvo ily celou kolekci.
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8 SLOVNÍ EK POJM
Messet - ženský od v, p edch dce dnešních pláš ových šat
Fáros - mužský i ženský pláš , mohli ho nosit lidé z vyšší spole nosti
Himation - staro ecký svrchní, obdéln  st ižený vln ný pláš  muž  i žen
Peplos – ženský, teplý vln ný od v, tvarem se shodoval s chitónem
Chlaina - mužský vln ný pláš
Chlamys - mužský kratší pláš , nosili jej jezdci a vojáci
Tóga - svrchní od v muž , ovinovací, nesešitý od v
Pallium - mužský pláš
Lacerna - mužský krátký pláš  ve tvaru obdélníku
Paemula - cestovní pláš  pro muže
Stola - svrchní od v žen podobný tunice
Palla - ženský svrchní od v tvaru obdélní
Wams - mužský kabátec, nejd íve pod zbroj, pozd ji t sný mužský kabátec
Surkot - n co mezi plášt m a šatovou sukní pro muže i ženy¨
Hérigaud - cestovní pláš  pro muže i ženy
Klok, klo ek - druh plášt , pláštíku
Hoike - polodlouhý pláš  pro muže i ženy
Husse - pláš  rovného tvaru
Houpelande - bohatý pláš  pro muže i ženy, ze vzácných, náro  vzorovaných látek
Šuba - kožich, kožešinou podšitý pláš  nebo kabát
Pelerína - pláš , plášt nka p es ramena
Paletot - krátký pláš
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